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CAPÍTULO 4: CENTRO DE CAPACITACIÓN  ARTESANAL WAYÚU 
 
Este capítulo describe el proyecto arquitectónico una vez establecido el programa en 
el capítulo anterior. Se definen cada uno de los espacios y se establecen áreas 
específicas. Se  presenta también la materialidad y la estructura a implementarse junto 
con complementos como estrategias de climatización y paisajismo. 
 
4.1  Implantación  y zonificación general 
 
El proyecto se implanta tomando en cuenta los límites que definen el terreno: el 
arroyo, la vivienda y la vía principal que rodea el área consolidada de la ciudad.  
Planimetría 1:  
Implantación general 
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Ubicándose a través de toda la superficie del terreno, presenta volúmenes  disgregados 
que se conectan por medio del espacio público, éstos se ubican de forma estratégica 
generando centralidades de grandes áreas abiertas; remarcando una separación en el 
proyecto como ingreso principal en dirección al arroyo.  
 
Encontramos tres tipos de espacios según su función:   
 
• Capacitación: centro de capacitación  
• Cultural comunal: centro de documentación, mercado artesanal, salas de uso 
múltiple, plaza y ágora.  
• Administrativo y de servicios: Administración, bloques de servicios 
 
Siguiendo esta lógica los volúmenes se encuentran ubicados según las relaciones que 
existen entre las funciones de estos espacios. 
 
4.2 Diseño arquitectónico  
 
4.2.1 Centro de capacitación 
 
El Centro de capacitación tiene un área aproximada de 2100m2 se encuentra ubicado 
en la parte norte del terreno sobre el ingreso principal del equipamiento, está 
conformado por dos volúmenes definidos que forman entre ellos un espacio al que se 
abren con su circulación y vistas. 
 
El bloque de mayor tamaño limita con la vía principal periférica, tiene dos pisos, en 
planta baja se encuentra una pequeña área administrativa y talleres de tejido y 
cerámica los mismos que se abren completamente hacia el área compartida. En la 
segunda planta se ubican las aulas ya que necesitan una mayor privacidad y 
tranquilidad, éstas están diseñadas para ser espacios flexibles y transformables. 
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El segundo bloque tiene una sola planta y en él se encuentran los talleres de danza y 
agricultura urbana, los que se abren hacia el área compartida, la misma que cuenta con 
una huerta que forma parte del equipamiento del taller de agricultura urbana. 
 
El área compartida o comunal se encuentra abierta al resto del equipamiento, es un 
área cubierta por árboles que brindan sombra y tranquilidad. 
 
Planimetría 2: 
Planta baja Centro de Capacitación 
 
 
Autor: María José Padrón 
 
4.2.2 Centro de documentación 
 
El centro de documentación tiene una superficie de 2200 m2 comprendidos en dos 
bloques unidos por el segundo piso formando una “L”. El primer bloque se ubica a 
continuación del Centro de Capacitación, tiene doble altura y en él se encuentran la 
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recepción, áreas de lectura y  una rampa que lleva al segundo piso del bloque vecino 
en el que continúan las áreas de lectura y salas de reunión que se abren a balcones 
exteriores. La primera planta del segundo bloque es un área abierta  cubierta donde se 
diseñaron cafeterías abiertas hacia las dos caras del bloque conectándose con las 
plazas y el arroyo. 
 
El edificio del Centro de Documentación remata el ingreso principal del equipamiento 
con un volumen de doble altura pero permite el paso directo hacia el arroyo con una 
planta libre en la unión de los bloques. 
 
Planimetría 3: 











                         Autor: María José Padrón 
 
4.2.3 Mercado artesanal 
 
Ubicado frente al Centro de Capacitación del otro lado del ingreso principal al 
proyecto, está diseñado como un espacio abierto unido por una gran cubierta, en el 
mercedo artesanal podemos encontrar 56 puestos de venta de artesanías dispuestos  de 
forma que guíen un recorrido y permitan el paso hacia la plaza principal 
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4.2.4 Salas de uso múltiple 
 
El bloque conformado por tres salas de uso múltiple se encuentra ubicado frente al 
mercado artesanal, del otro lado de la plaza principal, las salas están diseñadas para 
ser flexibles, pueden transformarse y llegar a formar un solo gran espacio  abriéndose  
completamente hacia el espacio público. 
 
4.2.5 Bloque administrativo y bloques de servicios 
 
El bloque administrativo es un cuerpo largo, ubicado de forma paralela a la vía 
principal que limita el terreno, se cierra hacia la vía y se abre hacia el interior del 
equipamiento.  
 
En este bloque se ubican: en el extremo izquierdo, las oficinas administrativas de todo 
el complejo, y, en el extremo derecho, una cafetería. Cuenta también con áreas de 
servicios como un banco y un café net. Este elemento arquitectónico ayuda a delimitar 
el proyecto y a conformar el espacio público principal. 
 
Los bloques de servicios están ubicados uno a cada lado del ágora, los dos elementos 
tienen un área totalmente cerrada al exterior en la que se ubican baños y otra cerrada 
pero permeable en la que se disponen: un área de ensayos y vestidores en el caso del 
primer bloque (ubicado entre el mercado artesanal y el edificio administrativo) y un 
área de bodegas y almacenaje en el segundo bloque (ubicado entre el bloque 
administrativo y las salas de uso múltiple). 
 
4.3 Materialidad, estructura y climatización 
 
4.3.1 Materiales 
Los materiales elegidos para el proyecto son:  
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Madera: se eligió la madera para la estructura principal; al ser un material utilizado 
en la zona y tener  menor costo, se diseñó la estructura para que sea ligera y no tuviera 
un mayor impacto visual en relación en el entorno. 
 
Yotojoro: al ser el material empleado en la construcción tradicional wayúu se eligió 
el yotojoro para construir paneles divisorios, puertas y ventanas con distintos diseños 
que se ubican según la función del espacio interior. 
 
Ladrillo: se selecciona el ladrillo como el material indicado para la mampostería 
utilizada en zonas de servicio que deben ser completamente cerradas como los baños, 
este material se fabrica en la zona por lo que su costo es bajo.  
 
Hormigón: se usa hormigón para losas y contra pisos, este material se mantiene en su 
estado más puro, sin enlucidos ni recubrimientos. 
 
Piedra: se eligen varios tipos de piedra para la caminería exterior y las diversas áreas 
del espacio público. 
 
Render 2: 
Vista centro de documentación 
 
  Autor: María José Padrón 
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Vista ingreso principal 
 




Se plantea una construcción ligera de madera sobre una base de hormigón pesado, 
para esto se utiliza una estructura simple de pórticos de madera, formada por 
columnas y vigas armadas, losas de hormigón y mampostería de ladrillo.  
 
Las columnas armadas de madera, trianguladas para mayor estabilidad, se asientan 
sobre una base de hormigón a la que se unen por una placa metálica, el sistema de 
vigas amarra las columnas volando hacia el exterior para soportar la loseta de 
hormigón macizo. Todas las áreas construidas se encuentran ligeramente elevadas del 
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4.3.3 Climatización y manejo de agua 
 
Debido a la condición climática marcada que tiene Uribia,( altas temperaturas y tres 
meses de fuertes lluvias al año) se utilizaron formas de climatización tradicionales 
para ventilar el espacio y mantener la mayor área, protegida del sol. 
 
Se genera ventilación cruzada, natural elevando la cubierta, dejando una abertura 
entre la mampostería y la misma; se diseñan paneles modulares utilizados como 
mampostería, los mismos que permiten la circulación de aire a través de ellos y son  
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Autor: María José Padrón 
 
La cubierta se prolonga hacia los exteriores generando quiebrasoles y  protegiendo 
parte de la caminería exterior, en los lugares donde no encontramos cubierta, se 











                                   Autor: María José Padrón 
 
La falta de agua es un tema muy importante en la ciudad por lo que se implementa la 
recolección de aguas lluvias por medio de las grandes cubiertas; el agua recolectada 
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ayuda en los sembríos y proporciona servicio a todo el equipamiento, en épocas de 
grandes lluvias el agua sobrante se dirige al arroyo cercano. Para evitar inundaciones, 




4.4.1 Estrategias  
 
A través del paisajismo se proponen algunas estrategias para potenciar el proyecto y 
alcanzar los objetivos deseados a nivel arquitectónico. 
 
• Una de las intenciones del proyecto  es conectar el centro de la ciudad con el 
arroyo, sin embargo, el usuario debe recorrer el proyecto y  utilizar sus 
instalaciones para activarlo y darle vida, para esto se utilizan caminos, 
senderos que guían el recorrido del usuario y potencian los puntos de interés. 
 
• Se planteó un ingreso importante amplio que se remata con un punto de interés 
principal (trupillo3) que atrae al usuario a ingresar al proyecto. 
 
• Para conectar los volúmenes construidos, se ubican plazas y espacios públicos 
abiertos que se conectan a través de  áreas de circulación y de estancia. 
 
• Un ágora se inserta entre los bloques de servicio y el administrativo, la misma 
se encuentra deprimida en el suelo, dando un carácter distintivo a este espacio, 
convirtiéndose en un punto de recolección de agua en los días de lluvia. 
 
• La vegetación juega un papel muy importante, se generan límites, recorridos, 
sombra, y puntos de interés; ubicando diversos tipos de plantas y árboles 
según su función 
 
                                                 
3
 Trupillo: algarrobo, árbol encontrado en la península de la Guajira, representativo dentro de la cultura 
Wayúu. 
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Se eligen distintos tipos de árboles y plantas pequeñas: 
 
Olivo: esté árbol se ubica en la caminería del equipamiento proporcionando sombra y 
guiando recorridos. 
 
Yabo: debido a su copa muy amplia se ubica en áreas de descanso brindando sombra 
y  por su color amarillo se utiliza como punto de referencia.  
 
Trupillo: al ser el árbol más representativo de La Guajira  se encuentra ubicado como 
punto focal en el remate del ingreso al proyecto 
 
Yotojoro: rescatando las tradiciones wayúu, se utiliza el yotojoro para delimitar 
espacios y guiar vistas. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones 
 
Realizar un proyecto ubicado en otro país requiere de una investigación minuciosa y 
compleja ya que  al no estar familiarizados con la realidad del mismo, se pueden 
cometer errores. Al ser una experiencia completamente diferente a lo acostumbrado, 
resulta muy enriquecedor empaparse de una nueva cultura y conocer nuevas formas 
de hacer arquitectura. 
 
Una propuesta de este tipo requiere de una atención especial en temas como el clima, 
la vegetación y el entorno  ya que son determinantes importantes que deben guiar el 
desarrollo del diseño arquitectónico; la cultura desempeña un rol protagónico dentro 
de todos los parámetros que intervienen en el planteamiento, establece puntos clave 
que deben estar presentes en todo momento y brinda respuestas a las problemáticas de 
diseño. 
 
La propuesta tiene como aporte el uso de materiales locales que responden al lugar y a 
la forma de vida tradicional wayúu. El programa arquitectónico responde a las 
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